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1.
EXTENSToN oF rHE 
'R'GRAMME 
ro coMBAT ,ovERryl ggdza) llle
I
foLtow'ing topics:
Existing Laws and regutations in the Member States
camp'ing and park'ing of caravans, education,  heatth
provisions,  enactments and circutars on nomads and
affect'ing persons with no specific nationaIity;
the generaI situation of nomadic groups traveLting
their day-to-day  prob'Lems in certain countries and
by soc'iety as a whole and the locaL authorities;
a detai Led socioLog'icaI study of seLectecJ
nomads, semi-nomads and settLed persons;
tife,  work, education and cuLture.
SpeciaL education schemes carried out in
Iretand and the NetherIands.
famiLy groups in three categonies:
this study wiLt cover thein waY of
ItaIy, the United Kingdom,
Thjs group of research projects witL be directed and carried out by
The Gypsy CounciI Trust in London and "Les Etudes Tsiganes" in Paris. A
number of Romany organizations  and associations witL provide assistance and
cooperation, inctuding the Komiteto Romano et Evropakero Ekhetane (The Romany
Committee for the EEC).
These studies wiLL be financed entirety by the Commission and their
budgetary cost is estimated by 56 152 EUA.
2.  A piLot study in the form of a cross-nationaL regionat study gn the r6te
ptayed by votuntary wetfare organizations in the campaign against poverty
\ This Froject witt study the r6Je of voluntary organizations  and their
invoLvement in measures to promote the interests of the poor in regions to be
seLected in at least three Member States. An assessment wit[ be made of the
range, variety, effectiveness and util.ity of the contribution made by these
-%;n  .t.
[E@ffi&ffiY
The Commission recentty adopted a series of piLot schemes and studies
designed to extend the Community programme to combat poverty. The cost of
these net"t measures totats 635 146 EUA; according to provisionaI estimates,
75% of the amount comm'itted wiLL be oaid in 1978 and 25% in 1979.
The programme comprises the foLLowing projects:
A cross-nationaL pjLot study on speciat aspects of poverty affecting
9yps r es
The study wi[L deat with the
concerning highway usage,
and sociaI security
the speciaI probIems
within the Community,
the attitudes adopted2.
organizations, On the basis of this Study, an "assessment wiLI be made
of the possibiLity of supporting LegaL measures and strengthening voLuntary
part'icipation.
The pitot survey,lir[ Last two and a half years. The cost,::
48 500 pounds sterLing, wiLL be fjnanced by the Commjssion.
3.  Measures to be taken in coLLaboration with the French authorities with
a view to combating the impoverishmeni oi=socigL and cullurgL l,ife in four
Large hous  lo  be chosen in France.
This project wiLl centre around housing comptexes buiLt since the end of
the war, whose inhabitants suffer every type of hardship. A series of inter-
Linked activities is pLanned, covering buiIdings, surrounding areas and the
develooment of sociaL l"ife.
The project wiLL be imp[emented between 1 Aprit 1975 and 31 December 1980'
Investment costs wiLL be financed by the pubLic autholities' The cost of
measures to deveLop sociat Life are estimated at FF 4 952 500' The Commission
wiLL finance one ha[f and the pub[ic authorities the other half'
4. (Bavaria)
This rlistrict, Bergsteig, is regarded as a probLem area because of its
h.igh crime rate, ovencrowded  hous'ing and unempLoyment. TheoreticaL  and
pr.acticat work wiIL concentrate on poverty, the sociaL situation of ethnic
minorities and nesidentiaL segregation from other districts of the town'
The p'iLot scheme wiLL Last about thnee r"".r,  its cost is estimated at
DM 1 338 b00, to be financed by the commjssionr the Land Bayern and the
muni c i pa I i ty of Amberg .
q The settin of sociaL centnes for chitdren,  women and etdert r sons
in two distrjcts of eiugLiano (tlapLSJ
2 years and 9 months. The cost, Lit 279 miLLion,
Commission ancl the LocaL authorities.
A stu on the characteri st i cs d'istribution and fr uencv of chronic
Thi s proj ect wi L I  Last
witL be divided between the
6.
This study wil.l be carried out in seven regions around Luxembourg: the
province of Luxembourg, Li6ge, Hassett, Maastrict, Saarbrucken,  Metz-Thionvi Lte'
and the Grand Duchy of Luxembourg itseLf.
The totaL cost of the project, to be financed entireLy by the commission,
is Bfrs 40 mi LLion.
In addition to the projects referred to above, two existing. measures wiLL
be continued. The first  of these is an internationaL study on the comparative
effectiveness  qf social policies in hard-r:ore unempLoyment  areas in Great
Britain,  France and Germany. In these reg;'ions, which wiLL be seLected at a
Later date, experts hope to tocate the "poorest of the poor" by means of
sampLe surveys. The budgetary cost of thr:se studies is  caLcuLqted at
150 000 pounds stenLing ior  Great Britain,, FF 670 000 for  France and
DM 340 000 for Germany, to be financed by the commission.
The second project covers an action research project to p'romote the
improved use of sociaL benefits in particuLarLy deprived areas of BeLfast and
assess various rnethods of inform'ing beneficiaries about the avaiLabiLity  of
these benefits in Northern treIand]  The ,Commission and the nationaL authorities
are sharing the costs, which are estimated at 47 000 pounds sterL'ing.
sc heme district Ge rman
.l .3.
Lastty, the Commjssion has decided to set up an independent group
of experts under contr3ct to check and assess the various aspects of the
Communityrs  anti-poverty  programme, aIthough the Commission wiLL itseLf
remain responsibLe for reports and assessments of the progress made, which
wiLL be submitted to the Councit and the European Partjament. An
appropriation of 38 339 EUA wiIL be necessary for running this service
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EXTENST'N DU 
'R,GRAMME 
DE LUTTE coNTRE LA 
'AUVRE 
TE(t). se4zo llt'o
La Commission vient dradopter un ensembLe de projets et dr6tudes-pi[otes
en vue de trextension  du programme communautaire de [a tutte contre ta pauvret6.
Les co0ts de ces nouveItes mesures se montent e 635.146 UCE. Se[on des estimations
provisoires, 75 7, du montant engag6 sera pay6 en 1978 et 25 /, en 1979.
Le programme comporte Les projets suivants :
1. Une etude-oi
Les popuIations  tsiqanes.
'l T1 ret 6
Ces' recherches se concentreront  sur Les sujets suivants :
- Les legislations et les r6glements dejA en vigueur dans Les pays membres en ce
qu'i concerne Ltusage des chemins, te camping et Le stationnement des caravanes,
Irenseignement, les dispositions sanitaires et de s6curit6 sociaLe, Les promuLga-
tions et les circutaires au sujet du nomadisme et [es probLdmes  sp6c'ifiques  des
personnes qui ntont pas de nationaIit6 d6,tenmin6e;
-  La situation g6n6raLe des groupes nomades qui parcourent La Communaut6, Leurs
difficuLt6s journal.idres  dans pIusjeurs pays et Les attitudes adopt6es par Ia
soci6t6 majoritaire et par Les autorit6s LocaIes;
- une 6tude approfondie de nature socioLogique de groupes famiIiaux d6termin6s
des trois catdgories : nomade, semi-nomade et s6dentaire - 6tude sur [e mode
de vie, Le travaiL, ['enseignement'et Ia cuIture des diff6rents groupesi
-  Les programmes sp6ciaux dtdducation men6s'en ItaLie, en Grande-Bretagne, en
Inlande et aux Pays-Bas.
La direction et La rdaLisation de cet ensembLe de recherches  seront
faites sous Ia responsabjIit6 de "The Gypsy Counc'iL Trust" de Londres et "Les
Etudes Ts'iganes"  de Paris. De nombneuses organisations  et associations  Romani
y pr€teront Leur assistance et coop6ration, y compris [e Komiteto Romano et
Evropakero Ekhetane ([e Comit6 Romani pour Ia CEE).
Ces etudes seront entidrement  financ6es-. par Ia Commission et Leur
jncidence budg6ta'ire est estim6e a 56.152 UCE-
2.Une enqu6te-piLote  sous forme drune titude r6gionate transnationaLe sur [e 16[e
joue pi@1ions  b6nevotes cians [a tutte contre La pauvretF
Ce projet examinera  dans des r6gions 6 s6[ectionner  dans au moins trois Etats
membres, Le 16te desonganisations b6n6voles et Leur int6gration dans Ltex6cution
des mesures destin6es A promouvoir les interdts des pauvres. Une 6vatuation  sera
faite du champ dtapplication, de La djversit6, de La force et de lrutitite  de [a
contribution b6n6voLe. De cette 6tude r6suItera entre autres une estimation  des
possibiIites de soutien A des interventions [6gates et de renforcement  de La
part'i ciP ation votontai re.
Lfenqu6te-pi Lote aura une dur6e de deux ans et dem'i. Les co0ts -  soit
f48.50O-seront pris en charge par La Commission.
(1) sEC (78) 1s60-?-
3. Un effort a depIoyer en cotLaboration  avecr Les Auto.rites franqaises, en vue
de combattre  Itapgguv-ris:emenl.  de.-L? vie sroc-jal,g gt gu!tYret[e lle quatre orands
ense  ion a loyer nrod6r 6) i  chcisir en France,
ffiaaux€h9€:ilbLesd'hab.itationsconstrujtsdepuisLafindeLa
guerre, ou Ies popuLations  cun,uLent tous I.es handi caps. Un ensembIe d'actions
est prdvu portant simuLtan6ment sur le cacJre bati/ Les espaces ext6rieurs et
Ie d6veloppement. de La vie socia[e.
Le projet sera mis en oeuvre entre Le 1er avriL 1978 et Le 31 d6cembre
1980. Les d6penses dfinvestissements seront prises en charge par les Autorit6s
oubLioues. Les co0ts des actions de developpement de La vie sociaLe sont
estim6s a FF 4.952.500. La Commission en supportera La moiti6, [es Autorit6s
pubLiques ttautre mciti6-- 
-
4. Un plojet-pi Lote dans un qugrtier pat4rneJje Ia-vitte gltg-manCe- Amberq (Bavidre)-
@Es1-considerecom|TeunSecteurn6gatifnotammenticauSe
drun taux de criminatit6 6Lev6, du surpeupLement des Logements et du ch6mage-
Les efforts th6orriques et pratiques se concentreront sur Ia pauvret6, ta situation
sociale de minorit6s ethniques et La s6grSgation de Lrhabitat par rapport aux
autnes quartiers de La vi L Le.
Le projet-pitote durena environ trois ansi ses co0ts sont estim6s A DM 1.338.000;
A financer. par La Commissionr, Le "Land de Bavidre" et La viLLe de Amberg-
5-. Lt6tabtissement des centres_sociaux pour:_enfants fenmes. et personnes 3q6es en
deux quartiers de_ GiuqLiano (J{aoLes).
cep-iojet aura une dur6e de 2 ans et 9 mois. Le co0t, soit Lit  279.000.000,
seront partag6s par ta Comnission et les autorites Locates.
6. Une 6tude sur ta pauvretd persistante, ses caract6ristiques  ses distr-ibutions
et ses fr6quences.
Cette 6tude sera men6e dans sept r6gions situ6es autour du Luxembourg :  ta
pnovince du Luxembourg/ Lidge, HasseIt, Maastri cht, Saarbrucken,  Metz-Thionvi  L le
et Le Grand Duch6, de Luxembourg.
Le budget global du projet e financer entierefient par ta Commission se monte
i  40 mil[ions de francs beLges.
Ai ces projets pr€cit6s srajoutent deux acticrr'rS €Xistantes qui seront poursuivies.
ft  sragit premidrement  drune 6tude internationate de Itefffcacit6 comparative de
pol.itjques sociaLes dans des r6gions A ch6merge jntensif en Grande-Bretagne,
en France et en ALtemagne. Dans ces 16qions, A choisir uLt6rieurement, des experts
espdrent repdrer au moyen des 6chantiltons,Ies "ptus pauvres parmi Ies pauvres""
l[rincidence budgdtajre de ces 6tudes sont cerIcut6es e  f  155.000 pour La Grande-
Bretagne, tF 67A.000 pour Ia France et Dll 34.0.000. pour tfAtLemagne, A financer
par la Commission.
Le Ceuxidme projet ppnte
srur une action et une recherche qui ont pour but de stimuLer une meiLLeure
ut.itisation des prestations socia[es dans'ders zones particuIiArement d6munies de
Betfast et dr6valuer diverses methodes pour mieux faire connaftre ces prestations't Ieurs
b6neficiaires  en IrLande du Nord. La Commis;sion et Les autorit6s nationaLes partagent
les frais estim6s A t  47.OO0.
La Commjssion a enfjn decjd6 drinstatler un groupe drexperts ind6pendant
arrrqueL sera conf j6 par contrat, Le cont16te elt lr6vaLuation des diverses activites
du programme  communautaire  de la [utte contre Ia. pauvretd, tout en .taissant 6 [a
Commission La responsabiLite  des rapports et des appn6ciations sur LtevoLutjon  du
programmequi  seront soumis au Conseil et au ParLement europ6en. Un credit de
38.339 UCE sera ndcessaire au fonctionnemenl: de ce service pendant Lrann6e en cours.